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??? ??????????????Note di lavoro
1. ??????????, ??????????, ???????????: la morte di Giovanni Antonio del 
Balzo Orsini e la dissoluzione del principato di Taranto
???????????????????????????????????????????????1???????????????????????????










editi ed inediti sui rapporti tra le università di Puglia e Ferdinando I alla morte di Giovanni 
Antonio del Balzo Orsini, in Studi di storia pugliese in onore di Nicola Vacca, Galatina 1971, 
???????????????? ???????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????Spazi e 
tempi della guerra nel Mezzogiorno aragonese. L’itinerario militare di re Ferrante (1458-1465),
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????? ???????????, Un barone napoletano del ’400: Giovanni 
Antonio Del Balzo-Orsini Principe di Taranto????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
2? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????Le campagne militari di Ferrante d’Aragona??????????????????????????????????????
Anna Airò2






























?????????????Spazi e tempi della guerra ???????????????????????????????????????????????????“La più bella 
guerra del mundo”. La partecipazione delle popolazioni alla guerra di successione napoletana 
(1459-1464), in Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo, a 
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????Pontano e la guerra 
di Napoli, in Condottieri e uomini d’arme nell’Italia del Rinascimento (1350-1550)???????????????
???????????? ?? ?????????????????????????? ????????????????????????
3? ?????????? Un barone napoletano del ’400??????????????
4? ???????????????Un registro di ligi omaggi al re Ferdinando d’Aragona, in Studi di Storia napo-
letana in onore di Michelangelo Schipa?? ??????????????????????????????????????
5? ??????????????????Spazi e tempi della guerra??????????????????????????????????
?? ??????????????????Spazi e tempi della guerra????????????????
7? ??????????????????Spazi e tempi della guerra????????????????
8? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ??????????????????????Documenti editi ed inediti?????????????????????????????
alle pp. 430-471.
9? ????? ????????? ??????? ?????? ??? ???????? ??? ???? ?????? ??????? ??? ???? ????? ???????????????? ???
??????????????????????????????????????? ???????????????????????iure optimo????????????????????????
narrationes?????????????????????????????????????????????????????narratio??????????????????????????????










??? ??? ??? ??? ?????? ??????????? ??????????? ??? ???????? ???????? ???? ????????? ??????????
??????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????? ???????????????? ???????????????? ?????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????12.
???????? Libro Rosso della Università di Bitonto (1265-1559)???????????? ?? ?? ?????? ???????? ?????
1987, I, p. 339. 
10? ?????????????????????????????? ???????? ???????????????????Istituzioni feudali dell’Italia meridio-
nale tra Medioevo ed Antico Regime???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Studi sul Principato di Taranto in età orsiniana?????????????Dal Giglio 
all’Orso. I Principi D’Angiò e Orsini del Balzo nel Salento???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????Il Principato di Taranto nella storio-
????????????????????????????, in Dal Giglio all’Orso??????????????????????????????????????????????????
?????????Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del principato di Taranto alla metà 
del XV secolo???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????Territorio, società e 
potere, in Storia di Lecce. Dai bizantini agli aragonesi???????????????????????????????????????????
???????????? ????????Società e istituzioni nel Mezzogiorno tardomedievale. Aspetti e problemi,
?????????????????? ????????Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale, Ga-
??????????????????????????????????????Neofeudalesimo e civiche università in Terra d’Otranto,












l’università di Taranto???????????????????????????????????????????Le Pergamene dell’Università 
di Taranto (1312-1652)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????cd. Architano?????????????????v-74r???????????????????
?????v???????????????????????????????????????????????????????????Libro Rosso di Lecce???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????








































13? ???????????????I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza?????? ??????
????????????Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI),
???????????????????????
14? ??? ????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????
e Venezia nel quadro delle relazioni fra stati nell’Italia del Quattrocento??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????, I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel 
tardo medioevo, in ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
15? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????“La più bella guerra del 
mundo”???????????????????? ???????????????????L’esercito napoletano nella seconda metà del Quat-
trocento???????????????


























??????????????????????????? ???? ???????????????????????? ????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????








??? ??????????????????Spazi e tempi della guerra???????????????????
17? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????«Per non privarci 
de nostre raxone, li siamo stati desobidienti». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica 
delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo), in Forme della comunicazione politica in 
Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere??????????????? ???????? ?? ??????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
18? ????????????????????????cd. Architano???????????????????
19 Libro Rosso di Lecce?????????????
Anna Airò?
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??????????20?? ??? ??????? ???????????? ????deductione e redductione? ???? ?? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
























????????? ?????????Motu proprio? ????????? ???????? ???? ?????????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
20? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????




??? ????????? ?? ???? ?????????????? ????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????
??????????Cerimonie regie e cerimonie civiche a Capua (secoli XV-XVI), in Linguaggi e pratiche 
del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed età moderna?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
21? ?? ????????????????????????? ??????????????????? ??? ???????????????????????? ????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????reducendose????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????Frammenti dei registri “Curie Summarie” degli anni 
1463-1499???????????????????????????????????????Fonti Aragonesi a cura degli Archivisti napole-
tani?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????
22 Libro Rosso di Lecce??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????La cultura politica di Ferrante d’Aragona, in Linguaggi politici 
nell’Italia del Rinascimento??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?? ???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
datum ????????????????????????????????? ?????????????? ????????????? ??????????
?? ????????????? ?????? ????? ?????? ?????? ?? ??????????????? ???????????? ???? ???????
























23? ??????Pergamene dell’Università di Taranto??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????narratio??????????????????????????????





24? ?????? ?????? ??? ????????? cd. Architano?? ????? ???? ??? ??r?? ??? ???????? ???? ?????????? ??? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
25? ??????????????? ????????cd. Architano????????????????v??????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????opere et 
effectu ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





????????de Balsamo de Pedimonti???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ????????? ?????????????????????? ???????? ?? ?????????? ????????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Anna Airò8
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????????? ??????????? ????????? ???????? ??? ?????? ????? ??????? ???????? ????????????
????????????????????????? ??? ????????? ?????????? ???????????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????28?????????????????????













????????????????????Pergamene dell’Università di Taranto?????????????????????????????????????
cd. Architano???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????Pergamene dell’Università di Taranto??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????Pergamene dell’Università di Taranto????????????????????????????
?????????cd. Architano????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????Libro Rosso di Lecce
???????????????????????????????????????????????datum???????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????? ???????Libro Rosso di Lecce?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Libro Rosso di Lecce
?????????????????
27? ??????????????????Spazi e tempi della guerra?????????????????
28? ??????????????????Spazi e tempi della guerra??????????????????????







?????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






?????????????????? ??????????????? ?????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????






????????????????????? ????????????? ????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????
2. ????????????????????????: scrivere della devoluzione, scritture per la 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ????? ?? ??????????????????? ????????????????? ????????????
????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????
???????????????? ?? ????????????????????????????? ???????? ?????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????






















?????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????? ????????? ???????? ???-
????????????????????????????????????? ????????????? ?? ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????La lettera e la voce. Sulla 
“letteratura” medievale?? ???????????????? ??????La logica della scrittura e l’organizzazione del-
la società?????????????????????????L’addomesticamento del pensiero selvaggio?? ???????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????








????????????????? ??????????? ???????????? ?? ?? ????? ????? ???????????????????How Writing Came 
About????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Origini della 
scrittura. Genealogie di un’invenzione???????????? ??????????? ?????????? ???????????
30? ??? ???????????????????????????????Curie Summarie Primum???????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????
11















































??????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????L’architettura istituzionale e territo-
Anna Airò12





????????? ??????? ????? ????????????? ????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????? ?????? ??? ???????????? ???????????? ??????????? ?????????? ??????????????? ??
??????????????? ???????????????????? ???????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????? ?????????? ???? ???? ??? ??????????? ?? ??? ????????? ??? ????????? ??? ???????












?? ????????? ?????? ??????? ??????? ??? ????????? ?????? ??????? ????????? ?? ?? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????quaternus declaracionum






???????????? ??????? ??? ??pendenti? ??? ????????????????? ????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????





riale del Regno di Napoli nello specchio degli atti linguistici di un privilegio sovrano (XV secolo),
in Linguaggi politici nell’Italia del Rinascimento???????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-






















?????????????????????????? ???????????????????? ??????????? ????????????corpus,
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????



































??????? ?? ????????? ???? ??????????????? ??????? ????????????????????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ??????????? ???????????????????????? ?? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ?? ?????????????? ?????????? ?????? ??? ?????????? ???? ???????????? ??? ??? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




???????? ?? libri? ???? ??? ?????? ??? ???????? ???????????? ?? ???? ??????? ???????? ???-
??? ???????????????????????????????computare?????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????? ??????? ??inspectio computi, la 
discussio???????????????examinacione??????vedere et examinare li cuncti et ra-
giuni??????affrontare?????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????scripture dei diversi gradi ammini-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????














?????? ???????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ??????????? ????? ???? ?????????? ????
???????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????





?????? ?????????? ?? ????????????????? ??? ????????? ?????????? ??????????-
??????????????????????? ????????????? ??????????? ?????????????? ????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????
???????? ?????????????? ?????????? ??? ???????????? ??? ??? ???????? ??? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
????????? ??? ????????? ???????????? ??????????? ????????? ?????????? ??????? ??-
?????????????????? ???? ?????????? ?? ???????????????????? ????? ?? ???? ??????????
??????????? ?????????? ??? ???????? ????????????????? ?????????? ????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????? ?????????????????ne pare et havimo delibera-
to?? ???????? ??????? ?????????? ??? ????????? ????????????? ??? ????????????? ???
modus operandi? ?????? ?????????? ???? ?????? ???habitus????????? ???? ??????
???? ??????????????????????? ???????????????? ????????? ????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-





??????????????????? ?????????????? ??? ?????????????????????????????????????????
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????????42?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??? ???? ???? ?????????????????? ??????????????????????? ?????? ????????????? ??
?????????? ????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????? ????-
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????43????????????
???????????????????????????terre44???????????????????????? ??????????45?????????












?????? ??????? ???????????? ???? ??? ???????? ????? ??? ??????? ????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












??????????????????? ??????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????terra??????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????? ???????????????civitates, mentre terra????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????
45? ?????????????????????????
??? ????????????????Territorio, feudo e potere locale. Terra d’Otranto tra Medioevo ed età moder-
na?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????































?? ??? ??????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





















48 Il codice di Maria d’Enghien???????????? ??????????? ?????????????
Anna Airò18


















49? ?????????? ?? ??????????Lineamenti di diritto pubblico del Regno di Sicilia «citra Farum» sot-
to gli Aragonesi????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????Lo Stato napoletano sotto Alfonso I d’Aragona?? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????The Kingdom of Naples under 
???????????? ???????????????? ??????????? ????????????? ???????????? ?? ????????Economia e 
società nella Calabria del Cinquecento?? ???????????
50? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????Libro Rosso della Università di Bitonto?????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-





???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????L’articolazione territoriale del 





???????? ???? ??? ??????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????




















????????????? ?????????? ???? ???????? ????????? ??????????? ?????? ????? ???? ???-
??? ??????????????????????????????????????? ?????? ???????????????? ????????????
??? ?????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???????????? ???????? ????? ?? ???????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????-






















52? ??? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????Le origini della partita doppia. Gestioni aziendali e situazio-
ni di mercato nei secoli XIV e XV?? ??????????????? ??????Documenti per la storia economica dei 
secoli XIII-XVI??????????????????? ?????????????????????????????????liber tabulae?????????????????-
??????I conti al tempo dei Malatesta?????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-




















??? ???? ???????????? ??????????? ??????????????????? ??? ?????????? ????????????
????????????? ???????????? ?? ????????????????????????? ????????????????????? ???


























zione all’aritmetica mercantile del Medioevo e del Rinascimento?? ???????????
21
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??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????



















?????? ??????????? ?????????????? ??????????????????????????????????? ??? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


























????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????? ???dior-
nale?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????57???????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????corpus indirizzata direttamente a Ferrante, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????notario? ??????? ?????????? ????????
????? ??????????????????? ???? ??? ???????? ???????????? ?? ???????? ?????? ??? ????
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???????????????????? ????? ??? ??????????? ??????????? ?????????????????? ??????
???????????????? ????????? ????? ????????????? ???????????????? ????????????????
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???? ??? ??????????????? ???????? ??? ?????????????? ????????????????????????? ??????






























































?????? ??????? ??????? ??????? ???? ???? ?????????? ?????? ???? ????? ??? ????????????? ?
???????? ??? ??? ????????? ????????? ????? ?? ????????? ????????????? ??? ?????????????
????????? ??? ??????????? ?????? ???????????????? ??? ????????? ?????????????? ???? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??????? ?????????????? ????????????? ??? ????? ?????????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????.

















































4. Il grande esodo. Tra informazioni reticolari e pratiche dell’affrontare: il 














??????????libri e quaterni, scripture e cautele???????????????????????????????????
???? ?????????????? ???????????????????????????? ??? ????????????? ?????????????
????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












erari e fundicarii? ????????????? ???? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????de













??????????? ??? ????????????? ??????????????????????????????????????? ???????-
?????????? ?? ??????? ?? ??????? ?????? ???????? ???????????? ?????????????? ????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????? ??? ?????? ??????? ??? ??????????? ??? ???? ?????? ????????? ???????????? ????? ????
????????? ??????? ??? ??????? ?loco?? ???? ?? ???? ????????????????? ?????? ???????? ??? ???????
????????????????????? ????70.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
di contradictione??????????????????????????? ??????????????????????????????-
??? ???????????????????????????????? ?? ???????? ????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????


























































??????????????? ????????????????????????? ??? ???????72?? ?? ?????????????????????




?????????? ??????????Brainframes ?????? ?? ?????L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del 
cyberspazio??????????????? ????????????????????? ?? ????????Gli alberi di conoscenze. Educazione 
e gestione dinamica delle competenze??????????????? ????????????
72? ????????????????????????
Anna Airò30
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??? ????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????
despese????????????????????????????consimile?????????????????????????????-
?????????????????????a ffronte delle spese?????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????74.
?? ???? ??? ?????????????? ?????????? consimili? ?????? ???????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????multa cautela degli erari ge-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-







rate in scriptis??????????? ????????? ?????????????? ???????? ???????????? ??? ???? ???
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??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????pars????????????????????????????????-



























nel lessema ad noticiam + pervenire, ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







?? ??????a posteriori?? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????











??????????????????????????????????????????????????????affrontare, del fare con-


































si??????????????????????? ???????? ??????????????????????????????v-212v????????????????????Una ??????? e 
una terra nel Salento tardomedievale: Castro e Gagliano?????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
33





















5. Scritture radiali, scritture verticali. Quaderni e inventari come chiavi 
d’accesso all’esistenza numerica e al codice genetico del principato




???? ??????????????????????????????????????????????????cautele, libri, scripture,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
???? ????? ???????????????????????????????????? ????????? ?????????? ??????????????

















?????? ?????????? ?? ?????? ?? ???????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ??? ????????? ????????? ??????? ??????????? ??????? ??????????













80? ??????????????????????????????????? ?????????????Un inventario dei beni del principe di Taran-
to, in Studi di Storia Pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli???????????? ????????????????????????
II, p. 29.
81? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?? ?? ???? ?????Note
sulla cancelleria de’ Del Balzo Orsini Conti di Lecce, e Principi di Taranto???????????????? ?????
Studi storici in Terra d’Otranto??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
??????Un inventario di beni e diritti incamerati da Ferrante d’Aragona alla morte del principe 
Giovanni Antonio del Balzo Orsini (1464)???????????????????????????????????? ????????????????????
pp. 55-145.
Anna Airò??















???????????????????????????? ?? ???????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-




???????????????????? ???????????? ???????????????? ?????????? ???????????????? ??-
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ??????????? ???? ??????? ????? ?????????? ??????????? ????? ?????????
?? ???????????????????? ????????????????????? ?????????????? ???????????????????-
?? ?????????????? ???????????????????? ????????? ???????????????????????? ????? ??
?????????? ??? ?????????? ?????????? ?????????????? ??? ???? ??????????? ?? ????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









?? ??????????????????? ???????? ????????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????
????????????????????????????? ????????????????? ???????? ??????????? ????? ??????
?????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
82 Si veda Airò, La scrittura delle regole????????????????????
37


















????????????????????????????????????????????????????????????introytus et exitus, dei 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-





?????????? ?????????????? ???????????????? ?? ??????????????? ??????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????? ??? ???????? ???? ?????? ?????????????? ???? ???? ?????????? ????????
??????????????? ??????????? ???? ?????????? ??????????? ???? ?????? ?????? ????????
??????? ??????????????? ???????? ???? ????????? ??? ????????????? ????????? ??? ?????????
?????????????? ????????????????????????????????ratio, la ratio immanente nel 
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????
??????????? ?????????? ???????? ?? ?????????? ???????????????? ?? ????????? ??? ???????




83 ASNa, Sommaria, Diversi???????????????v??????????????????????? ????????
84? ??? ????????Uomini e terre di un casale di Terra d’Otranto nella seconda metà del secolo XV,
??? ????????Società e istituzioni???????????????????????????Neofeudalesimo e civiche università???????
I, p. 218 sgg.
85 ASNa, Sommaria, Diversi???????????????v?????????v-208r????????v?????????
Anna Airò38
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??? «Iacobo de Castellaneto rationale de vostra maestà» 
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
???????????????? ?? ????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????? ???



































































????? ??????ut supra?????????????????????? ???????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????
87? ??????????????????????????????????????????re vera, in alternativa a et ven.
